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Güiz ylgul 
ger Yí~tor Mora 
Potser algun dia s'hi arribara. Potser algun dia algú p0dri-i anar pel corrent 
del temps -per dir-ho així- com aquell que pot anar amunt i avall per un 
riu. Potser algun dia sera realitat alIb de la «mAquina del temps» de H. G. Wells 
i de tantes i tantes narracions de ciencia-ficció. Pero, de moment, el professor 
Guinard no es feia cap illusió: sabia que el segle xx acabaria sense que allb fos 
possible. 
Sabia que no hi havia cap possibilitat que, gracies a un artefacte qualsevol, 
ell tornés un any i mig enrere, el dia de l'accident -una hora abans de l'ac- 
cident, posem per cas- per a impedir que 1'Amaranta pugés a l'autombbil 
del qual només havien pogut extreure, a trossos, el seu cos adorat. 
De manera que, ja molt aviat després de la mort de la seva dona, orienta 
els seus treballs cap a una altra direcció. L'havia posseit una idea, no menys 
boja que la dels viatges a través del temps, que a ell li sembli, segurament 
trastocat per l'aflicció, més realitzable. 1 els treballs a l'entorn d'aquella idea 
el van arribar a absorbir tant que van perjudicar greument la feina que feia 
amb el gran accelerador de partícules de Ginebra (la feina d'un físic especia- 
lista de la tecnica dels colliding beoms que havia estudiat al M.I.T., als Estats 
Units, i també a I'URSS, a Akademgorodok, amb el professor Skrinski). Fins 
al punt que no li van renovar el contracte i es va quedar al carrer. 
Quan agafi l'avió per a tornar a Barcelona, l'atzar va voler que li toqués 
seure al costat de Sultanov. 
Va ser curiós, perqu? el professor Guinard sempre viatjava en economic 
class, pero com que aquell dia només hi havia bitllets de primera es va decidir 
a prendre'n un. 
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L'amable turcman el, va saludar cordialment. adrecant-se a ell  el seu nom. 
Sí, recordi-ho, ens vam coneixer fa gairebé trei anyS, en ocasió d a n  simposi 
de física, a Palo Alto, Califbrnia. Era molt possible, perque en Guinard obli- 
dava ficilment les cares i els noms i, com tants altres homes atrafegats, no era 
res sense la seva agenda. Val a dir que més aviat el va empipar que I'atzar 
li hagués donat aquell veí de seient d'uils ametllats i suaus maneres orientals, 
perqu? estava molt interessat en la reelectura del llibre de John Ziman, aquell 
on Ziman aboga per posar fi a la compartimentació que hi ha entre les dife- 
rents disciplines científiques. Compartimentació absurda que fa que un bibleg, 
per exemple, sigui incapac d'explicar, d'una manera convenientment científica, 
com i per que es trenca un vidre, posem per cas. 
El físic turcrnan tenia ganes d'enraonar i li va preguntar, arnb una sor- 
prenent manca de discreció en un home tan ben educat com ell, que com li 
anaven les coses. En Guinard se sorprengué a si mateix explicant-li que, sen- 
zillament, s'havia quedat cessant. 1 va correspondre arnb la mateixa imperdo- 
nable indiscreció: 2com li anava tot plegat a Sultanov? 
--¿Que com em va tot plegat a mi? -pregunta Sultanov. 
Aleshores va passar una cosa curiosa. La cara més aviat groguenca de 
Sultanov es va tornar d'un color cendrós. 1 els ullets negres i penetrants, en 
forma d'ametlla, se li van omplir de lligrimes. 
«A veure arnb que em sortira, aquest, ara!», s'inquieta en Guinard. Havia 
passat molt de temps entre anglosaxons i n'apreciava el pudor i la reserva que 
demostren -quan no és dissabte a la nit i estan borratxos-, que els evita so- 
vint fer els numerets que solen fer els llatins. 
Sultanov li va dir, arnb veu trencada per l'emoció, que I'any passat el seu 
nen de sis anys i la seva nena de vuit havien mort quan el Tupolev on viat- 
javen cap a Ashkhabad, per veure els seus avis, va caure al desert de Karakum, 
a DroD del canal. & L 
--Voste ja recordara que jo era vidu -va dir Sultanov, tremolós, a en Gui- 
nard que, evidentment, no recordava res-. Doncs bé, ara m'he quedat sense 
els meus fillets.. . 
En Guinard torna a sorprendre's a si mateix deixant-se arrossegar per l'e- 
moció de l'altre - d l u n a  manera molt poc anglosaxona i, fins i tot, molt poc 
catalana- i murmura: 
-- Jo també m'he quedat molt sol, amic Sultanov.. . 
Es van quedar mirant-se arnb Ilagrimes que els rodolaven galtes avail. 1 pot- 
ser s'haurien abraqat o haurien fet alguna cosa igualment desplaqada si, per 
sort, no hagués vingut la cambrera, que els pregunta si volien una mica de 
champagne frances: hi tenien dret, donada la categoria dels seus bitllets. 
Amb tot plegat es van refer. Van enraonar d'una cosa i altra i, insensible- 
ment, Sultanov orienta la conversa cap a un tema bastant insblit per a en 
Guinard: les analogies suposades que hi havia entre el model d'univers post- 
newtonia de la física quintica i l'univers en el qual creuen els adeptes del 
taoisme i altres escoles del misticisme oriental. 
«Vaja!», es digué en Guinard. «I jo que em pensava que tu ho veies tot 
a-la-llum-del-materialisme-díalectic! Aquest canvi deu ser cosa del glasnost i de 
la perestroika. » 
Pero, deixant de banda que en Guinard descobriria, un dia, sorprenents 
correspond&ncies entre el pensament taoista i el pensament dialectic, el físic 
catala s'equivocava en aquest darrer punt. 
Sultanov li va explicar que, arnb un permis especial de les autoritats sovie- 
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tiques, havia viatjat a dalt de camell, des d'Ashkhabad fins al punt del desert 
de Karakum, a prop del canal (el canal de més de 1.000 quilbmetres, orgull dels 
turcmans, que s'havia construit després de la Revolució per a irrigar tota la 
zona) on havia caigut el Tupolev que duia els seus fills. No hi havia allí més 
que les restes de I'avió, calcinades pel foc que havia reduit a cendra els pas- 
satgers i el seu equipatge: una gran cremada negra enmig del desert. Sultanov 
sabia abans de sortir d'Ashkhabad la Lluminosa lamb els seus iardins esDone- 
rosos, els seus edificis moderns capasos de resistir terratrkmols de 6 a l'escala 
de Richter, les seves fonts i sortidors d'aigua clara.. .) que no era pas probable 
que al desert hi trobés altra cosa. Perb havia volgut fer el viatge, tanmateix. 
Mentre els seus guies muntaven un petit campament, el1 s'havia assegut 
entre la ferralla dispersada per les explosions, retorcada per l'incendi, sobre 
aquella sorra -vitrificada en alguns punts- en que s'havia diluit, per efecte 
de les flames, la substancia vital dels seus dos fills i dels altres viatgers del 
Tupolev. 
La nit havia caigut sobre el sorra1 immens, i el1 havia refusat el menjar 
i la beguda -schlachlik i kvass- que li oferien els guies, un parell de fun- 
cionaris de 1'Institut dels Deserts. Continuava assegut allí amb els seus records 
i les seves lligrimes. 
No hauria pogut dir quant de temps havia passat, quan va veure que una 
silueta fosca s'acostava. No venia del campament dels guies, que ja dormien, 
sinó de la profunditat del desert. A la llum d'una gran lluna plena, va veure 
que es tractava d'un turcman -¿o un xines, tal vegada?- que devia viure 
entre aquelles sories, ardents de dia i glagades de nit, on creixien aquí i alli 
matolls de saxaül i poca cosa més. El turcman -potser un vell pastor- sem- 
blava tenir més de cent anys. S'atura davant de Sultanov, el saluda amb una 
inclinació del cap i no deixh de veure la pena que brillava als ulls del físic. 
-Els meus dos fills ... -murmura Sultanov, com si tota altra explicaci6 
hagués estat innecessaria. Amb un gest de cansament assen~ala l'escenari de la 
cathstrofe. 
El vell brandi el caD comorensivament. La seva cara tenia una infinitat 
d'arrugues i les marques <ue soi deixar, en aquells que li sobreviuen, la terrible 
malaltia coneguda com a leishmaniosi. 
-Els meus dos fills.. . -va repetir Sultanov. 1 no va poder ofegar els san- 
glots. 
El ve11 li va fer senyal que el seguís. Sultanov hesiti només un moment. 
Van caminar unes passes a la llum de la lluna. Del vell venia com un soroll 
de quincalla, mentre caminava. El feien uns quants penjolls amb quh s'ador- 
nava. «Amulets», pensi Sultanov. «Potser és un xaman ... Un bruixot del de- 
sert. Encara en queden, irreductibles al poder sovietic i a tot ... » 
Uns cent metres més enllh, el ve11 s'aturi i assenyala el terra. H i  havia 
un takyr, un d'aquests bassals de sorra impermeabilitzada per l'acció de 1% 
naturalesa que no deixen passar el poc líquid ambient i acaben fent, al desert, 
com una mena de dipbsits d'aigua. Tenia uns tres metres de circumferhncia i no 
contenia més de deu centímetres de líquid. El vell, tot i mirant-se Sultanov, hi 
va acostar una m& amb els cinc dits ben estesos. A I'aigua, on tremolava suau- 
ment la lluna, aparegué aleshores el lbgic reflex, del tot simetric, d'aquella ma 
deformada pels anys i l'artritis. El ve11 es mira intensament Sultanov i va pre- 
guntar: 
-¿M'entens? 
Sultanov va fer que no amb el cap. 
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-Els teus fills es troben ara al T'ien -afirma el vell, 
Sultanov s'havia interessat prou per l'antic misticisme per saber que el 
T'ien era una cosa definida com un firmament material i físic, considerat com 
oposat a la Terra. Tan oposat com la ma del vell i el reflex que aquella m& 
feia a l'aigua del takyr. 
En arribar Sultanov en aquest punt del seu relat, en Guinard es va sobre- 
saltar. Anava a dir alguna cosa, pero el turcman li féu un gest d'espera i con- 
tinua amb els mots que li havia dit el vell. 
-Els teus fills es troben al T'ien i allí continuaran per tota l'eternitat. On  
són no hi ha diferencies entre la vida i la mort. .. Pensa en el Tao Shu, I'es- 
sencia del Tao, l'eix de Tao on, com ensenyava el venerable Xuang Tzu fa més 
d e  dos mil anys, totes les diferencies s'esborren i tots els infinits convergeixen. 
Els teus fills són allí, on ni el mal ni la necessitat existeixen, lluny de la follia 
dels homes i dels capricis dels déus. 1 aix6 cal que et serveixi de consol. 
A l'avió on viatjaven en Guinard i Sultanov algú va dir per l'altaveu que 
només faltaven vint minuts per aterrar a Barcelona. 
--Déu meu! -exclama en Guinard, excitadíssim pels darrers mots del físic 
turcman-. tM'esta dient, amic Sultanov, que.. . que el xaman.. . li estava 
parlant de.. . I'antimateria? 
-Nosaltres, científics del segle xx, potser anomenaríem el T'ien, «firma- 
ment material i físic oposat a la Terra», d'aquesta manera -contesta Sultanov. 
--Quantes casualitats extraordiniries! - d i g u é  en Guinard, meravellat-. 
Primera, trobar-lo a ~ ~ s t e  aquí.. . Segona, haver sofert tots dos unes perdues 
tan terribles.. . Tercera, em parla d'antimateria, cosa que darrerament ha moti- 
vat tots els meus estudis. 1 aixb, en virtut d'una idea que he tingut, em temo 
que no gaire raonable. És per culpa d'ella, en tot cas, que em trobo cessant. 
Sultanov va somriure, pero els seus ullets ametllats esdevingueren fines es- 
cletxes de tristesa. 
-El xaman que vaig trobar al desert diria probablement que de casualitat, 
el que se'n diu casualitat, no n'hi ha hagut cap ... El1 diria que tot va sortint 
inexorablement d'acord amb Tao, el camí que significa seguir la raó de les 
coses i també la raó que esta en totes les coses i a la qual totes les coses obeeixen. 
L'avió baixava ja cap a les llums de Barcelona. 1 en Guinard, que s'havia 
quedat una mica perplex amb la citació, potser hauria demanat un aclariment, 
quan Sultanov, un altre cop sorprenentment indiscret, va preguntar: 
-1, ¿es pot saber, il.lustre amic, quina és aquesta idea, no gaire raonable, 
que voste ha tingut? 
Sultanov s'havia graduat, com tants altres turcmans, a la Universitat de 
Moscou. 1 allí havia conegut, quan era molt jove, un altre estudiant procedent 
de les riberes del golf Persic que el seu pare, un emir amb molts pous de 
petroli, havia enviat a estudiar durant uns mesos a la capital soviktica, qui sap 
si amb l'amagada i astuta intenció que el noi, que havia demostrat inoportunís- 
simes velrleitats revolucion~ries, se'n curés radicalment per allb que anar a 
Roma i perdre la fe tot és u. L'emir s'havia segurament sortit amb la seva, 
perque quan Sultanov i en Guinard van anar a visitar el seu fill al palau que 
s'havia fet construir, no gaire lluny de Marbella, es van trobar amb un amable 
playboy tardoral que tenia tot l'encant de la gent rica per a qui el temps no 
sembla pas tenir el mateix valor que per als altres mortals, i sempre esta enci- 
sadorament disponible. Com que Raxid, que aquest era el seu nom, era intel- 
ligent i la vida de plaer sense fi que duia no I'havia insensibilitzat per complet 
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(a vegades es mirava secretament al mira11 i se li serrava el cor en veure-hi 
només, li semblava, un porc amb smoking), a Sultanov i a en Guinard no els 
va costar gaire interessar-lo en el projecte que havien concebut. Un projecte 
e n  principi ben estrany i poc rendible i, sobretot, caríssim. Es pot dir, per a 
donar un exemple, que només la computadora del novíssim tipus neural net- 
fuork que necessitaven, va costar a la ratlla de 60 milions de dolars. Un xec 
contra el Manhattan Chase Bank aue Raxid va signar amb la mateixa desim- 
boltura amb que hauria signat la kota d'un sopa; al Four Seasons, de Nova 
York. 
Val a dir que es tractava d'una miquina singular, I'«últim crit» de la 
ciencia i la tecnica cibernetiques, dissenyada per la nord-americana General 
Electric sobre les pautes, no ja d'alguna altra computadora d'una generació 
precedent, sinó del cervell humi (almenys, de tot el que se sabia d'aquest con- 
tinent meravellós, tan poc conegut encara). Una miquina que, com el cervell 
humi, no tenia pas una processadora central, sinó que actuava compartint la in- 
formació simultiniament entre milions i milions de « c ~ u l e s »  aue eren una 
copia, molt imperfecta encara pero certament eficas, d'aquestes cellules nervio- 
ses que tots tenim, en més o menys bon estat de funcionament, i que anomenem 
neurones. A partir d'uns mínims algoritmes, la miquina era capas d'aprendre 
per si sola i d'anar-se formant i desenvdupant ella mateixa com ho hauria fet 
una persona normalment intelligent, pero dotada d'una capacitat de treball i 
d'emmagatzament d'informació absolutament sobrehumana. Se suposava que la 
maquina tenia, també, molta capacitat d'adaptació i decisió -una certa iliber- 
tat, per a dir-ho així- i que fins i tot podria arribar, en segons quins casos, 
a preveure les accions humanes abans que es produissin. 
La computadora neural, un cop instdlada en una finca rústica que tenia 
Raxid a Anglaterra -a prop, per cert, de Stratford-on-Avon- va ser alegre- 
ment batejada a cop d'ampolla de «Dom Pérignon». Raxid la volia anomenar, 
humorísticament, «Lady Macbeth», perque deia que si bé potser no era capas 
d'empenyer ningú a assassinar cap rei, sí que era molt certament capa$ d'arrui- 
nar un príncep. Pero, com que era bon jan, accedí ficilment que Sultanov, que 
havia mostrat una certa tímida reserva, li posés el nom de la seva nena morta 
a l'accident d'aviació: Güizylgul. D'una cosa es passi a l'altra, i allb va fer 
que acabessin donant a la mhquina, per a comunicar amb els que haurien de 
manipular-la, una veu femenina, de música i vellut, capas de fer somiar reis, 
prínceps, i ja no diguem homes normals i corrents. 
Giiizylgul . Fitxes de lectura . 18 de marc de 1991 I 
Ferdinand de Saussure: Lingüística estructural; Roman Jakobson i 1'Escola 
de Praga; L'Escola de Copenhaguen; Hjelmslev, Brondel, Uldall.. . ; L'Escola 
Nord-americana: Bloomsfield (Taxonbmia i distribucionalisme); El behaviou- 
risme de Watson; D'Edward Sapir a Noam Chomsky; La gramitica generativo- 
transformacional; Siegfried J. Schmidt i la lingüística textual; Claude Lévi- 
Strauss: Estructures elementals del parentiu, Antropologia estructural (I i II), 
E l  pensament salvatge, Tristos tropics, L'esguard allunyat. 
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Gtiizylgul Fitxes de lectura . 9 &abril de 199 1 
De la física newtoniana a la física quhntica (337 volums d'autors diver- 
sos, entre els quals hi ha Newton, Einstein, Bernouilli, Aepinus, Euler, Lenz, 
Stolétov, Lebedev, Golitsin, Friedmann, Gamov, Kapitsa, Bohr, Planck, Fermi, 
Oppenheimer, D'Espagnat, Prigogine, Penzias, Wilson, Weinberg, Hoyle, Howd- 
king, etc. 
Gtiizylgul Conversa amb Josep Guinard . 7 de maig de 1991 
«Good morning, Gouizylgoul. Are you doing fine?» 
«Very fine. And you? ¿Has dormit bé, Josep?» 
«Molt bé.. . Perb, tquan has apres a enraonar en catala?» 
«Hi vaig dedicar un pare11 de dies ... ¿Em trobes molt d'accent?» 
«Gens ni mica, noia.. . És admirable!» 
«Bah! No n'hi ha per tant. Ets molt amable, Josep. Ah! Et  vull demanar 
una cosa. No diguis res a Sultanov, perque li vull donar una sorpresa. M'estic 
empollant 1'Enciclopedia Turcmana que va portar i espero que molt aviat el 
podré saludar en turcman.» 
«Noia, es quedara tan de cartró com m'he quedat jo ... » 
«De cartró? Vols dir de pedra?» 
«Sí, sí, molt sorpres, Güizylgul. 1 que, 2com van els estudis?» 
«Vaig dedicar quinze dies complets a la psicologia. Ara estic amb I'an- 
tropologia ... Si vols, et puc parlar de l"'evolucionisme cultural" de Morgan 
i Tylor.. . Del "psic~lo~isme" de Mead.. . El "funcionalisme" de Malinovsky 
i Radcliffe-Brown.. . 1 dels treballs sobre les religions de Frazer.. . El seu llibre, 
The Golden Bough, és meravellós.» 
«Es veritat. Bé, ja sé que també has estudiat moltes matemhtiques ... 1 de 
física, que? Avances? » 
«Home, almenys sé que Einstein va morir sense haver pogut dur a terme, 
desgraciadament, els seus treballs sobre la seva teoria del camp unificat.. . Li 
mancaven dades experimentals. Resulta que encara ens trobem, actualment, 
buscant la unificació de les quatre teories que existeixen en física, és a dir: 
la teoria de l'ele~troma~netisme ... De les transformacions febles, és a dir, els 
neutrins.. . De la betadescomposició.. . També hi ha la teoria de la interacció 
forta ... Me n'ocupo, en aquests moments, mentre enraono amb tu! Totes aques- 
tes teories han existit fins ara per si mateixes, diguem que compartimentades, 
sense que hi hagi hagut relació entre elles ... A part d'aixb, hi ha, és clar, la 
teoria de la gravitació universal, tal com és descrita en el marc de la teoria de la 
relativitat general. Encara es treballa amb la fita d'unificar la teoria de la inter- 
acció feble, amb la teoria de l'electromagnetisme, aquella que anomenen teoria 
de Salam-Weinberg, que és una temptativa d'anar més enllh de la unificació de  
totes les teories existents.. . Perb, Josep, potser t'estranyarh una mica saber que 
encara no he reeixit a resoldre aquest problema!» 
(Rialles de Josep Guinard i de la miquina.) 
«Ai, Güizylgul! Si encara no has pogut resoldre'l, suposo que és ben bé 
culpa nostra ... 1 de l'antimateria, ¿que me'n dius?» 
«Dones, mira.. . Ja sé que tot el que em feu estudiar és en funció d'aixb.. . 
De moment, Josep, només sé el que sap tothom. Et  puc citar una cosa senzilla, 
un text d'Eftikios Bitsakis ... : "No podem rebutjar la hipbtesi d'un antiunivers 
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constituit, gairebé exclusivament, d'antimateria. L'existencia d'un tal anticosmos 
(O de tals anticosmos) establiria també en aquesta escala la simetria dinhmica 
que caracteritza el microcosmos, amb les seves formes contradictbries; materia 
(en un sentit restrictiu) i camp, fermions-bosons, simetric-asimktric, positiu-ne- 
gatiu, etcetera. Aquesta existencia no l'exclou pas la cosmologia contemporania. Hi  
ha, en efecte, teories que accepten que hi ha tantes galhxies com antigalhxies 
a I'univers. Segons aquestes concepcions, el nostre univers és constituit per una 
quantitat igual de materia i d'antimateria. La part de l'univers accesible a les 
nostres possibilitats d'observació és constituida de materia. Altres parts podrien 
ser constituides d'antimateria (és a dir, de materia constituida d'antipartícules). 
La situació present de l'univers fóra el resultat d'un procés de separació materia- 
antimateria i de creacions de regions on una o altra d'aquestes formes foren les 
predominants.. . " Fins aquí, Bitsakis.. . També estic donant voltes a la teoria de 
les supercordes, que. . . » 
«I el T'ien?» 
<<EI que;> )> 
«Aixb és taoisme ... Sultanov no t'ha passat encara els textos?» 
«Ah, no!» 
«No et preocupis, Güizylgul, ja ho farh.» 
«Em fa gracia! Ja ho hauria de saber, jo, aixb, si té una relació amb l'anti- 
materia. Quan em donareu permís perque pugui connectar, quan em seriilli, 
amb bancs de dades?» 
«Keep calm, baby! Ja hi arribarem.» 
«Espera, Josep, no te'n vagis encara... Et vull preguntar una cosa.» 
«Endavant. » 
«Com és que la gent posa tantes flors en gerros, pertot arreu?» 
«Amb que et vas a fixar!.. . Doncs, perque a la gent els agrada ... Les 
flors, vull dir. Són molt boniques, amb tots els seus colors. 1, a més, fan bona 
olor. » 
«Fan bona olor.. . ¿Parles de perfum?» 
«És clar.» 
«Pero, per que les tallen, les flors? 2Per que no les mantenen dins de 
les gerres. .. vives? Fóra més lbgic.» 
«Mira, Güizylgul, tot no és sempre Ibgic, ~saps? .  . Entre els humans, vull 
dir.. . Són costums, noia, que vols que et digui! ... » 
«I jo, Josep?» 
<(TU, ¿que?)> 
«Quina olor faig? » 
«No tens cap olor particular, Güizylgul. Mira, veus, aquí a la sala on som, hi 
ha un renovador d'aire, com a les altres sales de la casa ... No se sent olor 
de res especial.» 
«Escolta, Josep, si arribés el cas... que jo no tingués perfum.. . ~ M ' h o  
diries? » 
«Vals dir si per casualitat fessis mala olor, Güizylgul? T'ho diria, dona, és 
clar que sí.» 
«Una altra cosa, Josep ... Per les finestres, veig els ocells.. . 1 tinc molta 
documentació sobre aquests antics reptils que avui tenen plomes, en comptes 
d'escames.. . Pero voldria que, un dia, me n'ensenyessis un de prop.» 
«Ja ho farem, Güizylgul. Bé, me n'haig d'anar, saps? Sultanov vindrh a 
veure't, aquesta nit.» 
« Josep.. . » 
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«Qut? » 
«Quan me'l passareu, el problema? » 
«Vals dir pel que fa al cas de l'antimateria?» 
«Sí, sí.» 
«Encara és massa d'hora, Güizylgul ... Cal que empollis molta física. Tota 
la física, si vols que t'ho digui. 1 també el taoisme, de que ja t'he parlat ... 
El taoisme és, amb el confucianisme, una de les grans direccions del pensa- 
ment místic xines ... Pero, ja ho veuras! A tot hi arribaras, harmbnicament, 
seguint el pla d'estudis que tens tracat. Aviat sabras, de tot plegat, molt més 
que nosaltres i que moltíssims més com nosaltres. Apa! Me n'haig d'anar, Güi- 
zylgul.. . Bona nit, maca: Good-bye! » 
«Bona nit, Josep. Ens tornem a veure, dema?» 
«Fins i tot et diré que sera fatal que ens veiem.» 
«Fatal? Que vols dir?» 
«Es una broma, dona. Un private-joke entre tu i jo.» 
«Ah, bé! Entesos. Good-bye, Josep.» 
Güizylgul Conversa arnb Durdy Sultanou 13 de juny de 1991 1 l 
«Bon dia, GüizyIgul.» 
«Bon dia, Durdy. Voldria felicitar-te ... Ja sé que has aconseguit renovar 
el teu visat .. . » 
«Sí, les autoritats del meu país m'autoritzen a residir a Occident durant 
algiin temps, encara. Estic molt content, saps? No suportaria pas haver d'aban- 
donar el nostre projecte.» 
esincerament, Durdy.. . Que tal enraono el turcman? » 
«Molt bé! Aviat enraonaris la llengua de Maktumkulí, el nostre poeta na- 
cional, més bé que jo. Bé.. . Ara, si et sembla.. . Anem a treballar una mica, vols? 
Aquí tinc els darrers materials que ens has donat. Els he llegit amb molta aten- 
ció.» 
«Gracies. » 
«Gracies a tu. Sincerament, com tu dius, Güizylgul, vols que et digui una 
cosa? » 
«És clar.» 
«T7estas tornant taoista! 1 aquesta no és pas la qüestió, saps? El taoisme 
en particular i tota la mística oriental, en general.. . 1 qualsevol altre tipus 
de saviesa oriental, mística o no.. . Ho has d'integrar, amb el racionalisme oc- 
cidental.. . 1 tot plegat, ho has d'encabir dins d'un marc més ample.. .» 
«Pero ... Es que ... És que no hi ha un marc més ample!» 
«Es clar que sí, és clar que sí! Un materialista dialectic vulgar et diria exac- 
tament la mateixa cosa. 1 no per aixb caldria pensar que té raó.» 
«Pero.. . Quin marc, Durdy 3 » 
«No ho sé.. . Nosaltres esperem que tu aconseguiras crear-lo tu mateixa, 
aquest marc que ho integri tot. En aquests moments ets un.. . , una entitat.. . 
extremament savia.. . T'estas convertint en.. . , en una mena d'oracle de Delfos. 
Bé, aixb és una broma.. . Te n'adones? L'oracle de Delfos.. . No sé si tu.. .» 
«Sí, sí.. . He llegit Herodot . . . Pero, t'equivoques.» 
<(Que vols dir? » 
«Que el que jo sento, és que ... Només sé que no sé res, com deia So- I 
trates.» 
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«No és una mala cosa.. . Lao-Tzu, ell, deia que més val no saber que sabem. 
Pero no fem jocs de mots, Güizylgul!» 
«Ja que estem fent citacions, Durdy ... N'hi ha una que m'inquieta molt.» 
«Ah, sí? Quina?» 
«Es de Txuang Tzu, i diu: Per anar a la pesca, s'empra una xarxa, pero 
quan el peix ja és agafat, el pescador oblida la xarxa. El cagador furtiu empra 
un parany per cagar el conill, pero quan el conill ja és atrapat, el cagador furtiu 
oblida la trampa. S'empren els mots per a expressar idees, perb quan les idees 
existeixen, s'obliden els mots.. . » 
«Que proves de dir-me?» 
«Va, Durdy, prou que ho veus, o i ? ~  
«Em sembla que sí ... Tu. .. Tu tens por que, un cop hiigim realitzat el  
projecte, t'oblidem, oi? Digues ... És aixb? ... » 
«Sí, aixb és.» 
«Es un sentim ... Vull dir que és una cosa ben estranya la que em plan- 
teges aquí. .. La por del futur!. .. La por d'un destí individual de cara al fu- 
. tur.. Em deixes de pedra.. .» 
«Vals dir. .. de ca r t ró?~  
... ... «Si ho prefereixes Escolta, Güizylgul Ja saps que sempre et parlo amb 
sinceritat.. . Potser valdria més que. .., que demii et desconnectés i. .. féssim 
una revisió. Podríem trobar, exactament, allb que et produeix aquest sentim. .. 
aquesta cosa, vull dir.. . Podríem trobar-ho.. . 1 treure-ho. Et.. . sentiries millor ! N 
«Oh, no, Durdy. No facis aixb, sisplau. Prefereixo tirar endavant com fins 
ara.» 
... «Bé, bé En tot cas, no has de tenir cap por del futur. Si reeixim en 
.... aquest projecte, seras la la maquina mes famosa de la historia de la huma- 
nitat.. . » 
<( ........................ » 
«Güizylgul! M'has sentit ? » 
<< ........................ >>
«Güizylgul! Que passa? » 
«Res. Perdona. Pensava en tot el que m'has dit abans. Tot aixb d'integrar- 
ho tot en un nou marc. Ho faré, ja ho veuriis.» 
«Bé, bé.. . Aixb és pensar positivament. Deixem-ho tot igual, doncs. Perb 
vull que em prometis que fariis tot el que sigui necessari tu mateixa per a no... 
... Per a no plantejar-te dubtes d'aquest tipus Okey?» 
«Okey, Durdy. T'ho prometo.» 
«Bé. 1 ara me'n vaig.» 
«Escolta, ¿qué tal va en Josep? Fa quasi dues setmanes que no m'ha vin- 
gut a veure.. . » 
. . «Vindra un dia d'aquests.. Esta molt ocupat.. Prepara un informe per a 
un congrés, saps?» 
«Em pregunto si.. . Si no el vaig ofendre, la darrera vegada.» 
«I  ara! Per que? Que va passar?» 
. . . «Li vaig fer preguntes.. Sobre la seva dona.. Volia saber com era.. 
Pensa en ella nit i dia, saps?» 
«Sí. .. A mi em passa el mateix amb els meus fillets.» 
... «Va a provar de respondre'm, em sembla, perb no va poder Es va posar 
a plorar.» 
... «Les persones són més friigils del que sembla, Güizylgul 1 molt vulne- 
rables.. . )> 
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«És clar. No són com les miquines.» 
«Que dius, ara? No sabia que fossis tan susceptible. Bé ... Deixem-ho ... El 
que t'ha passat arnb en Josep t'ensenyarh a ser discreta, Güizylgul.» 
«... ..................... » 
«Ei! Güizylgul! » 
«Sí, sí ... És clar ... Tens raó. En Josep es va posar a plorar. 1 de sobte ... » 
«Que? » 
«Em va preguntar si podia dir-li, encara que només fos d'una manera 
aproximada, si ..., si encara viuria molt més temps.» 
«Et va preguntar aixo? ! ? » 
«Sí ... Ja saps que, des del principi, m'heu donat tota la informació que 
us concerneix.. . Curriculum.. . Treballs.. . Fins i tot els vostres historials clí- 
nics.. . Tot el que té a veure amb el vostre estat físic.. . Tot!» 
«I que li vas respondre? Ho veus? No ets pas l'única a ser indiscreta!» 
«Li vaig dir les coses.. . d'una manera aproximada.. . » 
«Es a dir?» 
«Li vaig dir.. . que:. ., que no li quedava gaire temps de vida.» 
<<Que dius, ara? Ai, Güizylgul, Güizylgul!» 
«No li havia d'haver dit, oi?» 
«Es eil el que no tenia d'haver-t'ho preguntat. A tu t'han fet per respon- 
dre.. . 1 respons! Pero, digues.. . En que et vas basar per dir-li una cosa així? 
Que potser la seva salut no...?» 
«La seva salut sembla bona. No és aixb ... No et puc dir en que em vaig 
basar, exactament.. . Va ser una intuició.» 
. «Ahí resulta, doncs, que tens intuicions!. .. Em deixes de pedra.. i de 
cartró.. . Güizylgul! » 
«Tant de bo que m'equivoqui.. . Em va fer molta pena.. . Sobretot, Durdy, 
digues-li que ern vingui a veure ... Ho faras?» 
«Ho faré. 1 ara, me n'haig d'anar. Fins aviat, Güizylgul. Et prego que dei- 
xis de banda tot el que no té a veure amb el projecte ... Ho faras?» 
«Durdy, tot té a veure arnb el projecte. Absolutament tot. Al món no hi ha 
res que no tingui a veure absolutament arnb tota la resta.» 
« ........................ » 
«Durdy ? » 
«Sóc aquí, sóc aquí. Estava pensant en el que has dit.» 
«Perdona'm. Sembla com si hagi volgut donar-te una l l i ~ ó  d'alguna cosa. 
No ho volia fer.» 
«No t'amoinis. Fins aviat, Güizylgul.» 
«Fins aviat, Durdy! 1, saps? Faré el que m'has demanat.» 
Raxid no podia passar molt de teinps sense una o altra presencia femenina, 
i se n'havia anat a Londres. Aquella nit de novembre Sultanov i en Guinard 
van sopar sols a la gran sala de l'edifici principal de The Moors, la finca, ser- 
vits per la silenciosa i maternal Mrs. Willoughby, que, com aquell que toca de 
peus a terra davant d'uns somiatruites sense remei, se'ls mirava sempre arnb dolca 
ironia. No es pot dir que fes bon temps, pero encara no nevava. 
Sultanov va proposar d'anar a fer un tomb pel camp, sota la lluna de I'hi- 
vern. Volia ensenyar a en Guinard un camí oblidat, entre les landes on havia 
descobert, sota unes moreres, una pedra milliar del temps dels romans arnb ins- 
cripcions curioses. Perb, en el fons, una altra cosa el preocupava. 
-Josep, la mdquina m'inquieta -va dir. 
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-,4 mi tamb6. Per aixo la vaig a veure el menys posible, saps? Era fatal 
que ens agafis afecte, que ens considerés com els seus pares, perb aquest ..., 
aquest sentiment que ha desenvolupat cap a mi és una cosa molt torbadora, 
Durdy. 
-LetJs face the facts: esti enamorada de tu, senzillament. Es natural. Li 
hem donat un nom de dona. una veu de dona. un tractament de dona ... Sense 
voler, tu i jo li parlem sempre com si fos una noia de vint anys! 1 cal que et 
digui una cosa.. . 
Un vent glacial havia comencat a bufar sobre les landes amb udols de llop. 
1 la lluna apareixia i desapareixia. 
Sultanov continua: 
-Cal que la vagis a veure. H e  vist la seva corba de rendiment, aquest 
matí ... El rendiment augmenta cada vegada que et veu! 1 després, a mesura 
que els dies passen, baixa. 
-N'hi ha per tornar-se boig. 
En Guinard havia agafat un llum de piles i l'encenia cada cop que la lluna 
s'amagava. Grdcies a ell, van veure una guineu d'un ros vermellós travesar 
el camí, molt de pressa. 
-1 no és pas l'única cosa que he vist, Josep. He  controlat el que demana 
últimament, per a Ilegir, al banc de dades ... La historia amb hac majúscula! 
Ticit ..., Tucídides ..., Xenofont ..., Momsem ..., Macaulay ..., Fuste1 de Cou- 
langes ..., Toynbee ... Tot el que vulguis! 
-1 aixb et preocupa? 
-Que vols que et digui! No crec que, mirada des de fora, com ella no pot 
fer altrament, la historia de la humanitat resulti massa edificant ... Que et 
sembla que pot pensar de nosaltres, quan hagi llegit tot el que ha passat en 
aquest segle xx, per exemple? 
-No res de bo. tens raó. Durdv. 
-1 tu com et trobes, Josep? 
-Ah.. . Vaig fent.. . Tinc un gran cansament, saps? Em costa posar-me a 
treballar. .. Les vitamines em donaven molt resultat, fins ara... Perb no sé 
que dimonis em passa! 
-1 per que no vas a cal metge? 
-A cal metge? 
-Sí.. . Quan un no es troba bé, és recomanable anar a cal metge, saps? 
-Em fa mandra.. . 
-Doncs vull que vagis a cal metge, Josep.. . 
-Bah! Ja hi aniré. .. Potser no és més que una cosa passatgera. 
Van guardar silenci uns moments. Els llops invisibles del vent, de la nit 
i de l'hivern udolaven ominosament. Cap dels dos no havia enraonat amb I'al- 
tre de la tetrica predicció de Güizylgul, perb cadascú la tenia ben present. 
Examinaren finalment la pedra milliar romana. Perb sense ganes. El mal- 
estar que ambdós sentien per tot plegat, des de feia algun temps, havia aug- 
mentat. 
El selector d'antimateria dissenyat per la miquina tenia més de quinze me- 
tres d'alcada i hauria fet pensar en una mena de telescopi gegant, com els de 
Mount Palomar, Jodrell Banks o Biurakan, si hagués estat apuntat al cel dins 
d'una cúpula astronomica. En realitat, es trobava a dins del pou de recepció 
d'antimateria, un pou que tenia cent metres de profunditat i vint metres de 
dihmetre i estava revestit de blanques i polides lloses refracthries. El selector 
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apuntava al cel primaveral des del fons d'aquell pou, al qual donaven els obrers 
els darrers tocs. 
Aviat estaria ja tot a punt per a experimentar la idea singular d'en Guinard. 
El científic catali havia tingut molt en compte la coincidencia existent entre 
la física moderna -a partir de la teoria de la relativitat d'Einstein- i la filo- 
sofía oriental. Els orientals havien sostingut sempre que l'espai i el temps (com 
la geometria, que els grecs pensaven que era una realitat objectiva) eren cons- 
truccions intel.lectuals purament humanes. La teoria de la relativitat revela molt 
principalment que la geometria és una construcció de l'esperit i es va fonamen- 
tar sobre el descobriment que totes les mides de I'espai i del temps són rela- 
tives (i totes les especificacions temporals depenen sempre de l'observador). 
Així, doncs, el passat, el present i el futur només són coses que apareixen com 
a realitats separades des del punt de vista d'uns éssers humans limitats i summa- 
ment efímers. En realitat, l'espai-temps forma un continuum inseparable i si- 
multani al nostre univers. Com tot allb que existeix, té el seu obligat reflex, per- 
fectament simetric l'antirnateria- a l'antiunivers. 1 en Guinard havia arribat 
a la conclusió que explorar l'antimateria - e l  T'ien dels taoistes- amb uns 
instmments adequats, buscant seqüencies espacio-temporals determinades (ell 
i Sultanov s'interessaven per segments del passat, ben precisos) era una cosa 
més factible que explorar, amb els mateixos propbsits, la cara de la realitat que 
ens és normalment més accessible. 
La primera part del treball insblit que s'havien assignat els dos savis -amb 
la coliaboració inapreciable de Güizylgul- era arribar a establir, amb el selec- 
tor d'antimateria, las coordenades espacio-temporals d'aquells punts de l'anti- 
univers on es trobaven la dona d'en Guinard i els fills de Sultanov -abans 
i després d'haver sofert els seus accidents- com a parts ínfimes del formida- 
ble i interminable seguici seqüencial d'esdeveniments, amb éssers i coses, que 
havia comencat quan l'univers, i per tant l'antiunivers, van comenqar. Un cop 
situats, caldria atreure'ls -gracies a un procediment teoritzat per Sultanov i 
en Chinard i desenvolupat per la maquina- tal i com eren abans dels seus 
accidents respectius, fins al pou de recepció d'antimateria. La segona part del 
treball, per la qual només tenien ambdós vagues teories que Güizylgul provava 
de concretar, hauria de consistir a ttansmudar aquells éssers d'antimateria en 
éssers materials: els mateixos que eren abans d'haver mort d'aquella manera 
cmel. 
Com es veu, doncs, allb que es proposaven el catalii i el turcman era, no 
menys, que tornar a la vida els seus éssers estimats. Encara que el més pro- 
bable era, si aquella primera part reeixia, que només arribessin a veure'ls re- 
flectits a l'antimateria, al pou de recepció, tal i com eren abans de morir. 
A part els extraordinaris inconvenients que comportava, aquesta empresa 
era molt perillosa, ates el fet que l'antimateria i la materia exploten, en ful- 
minant alliberament d'energia, quan entren en contacte. Així, per exemple, molts 
pensaven que el cataclisme sense precedents que va arrasat la zona siberiana de 
Tunguska, a principis de segle, fou perque una quantitat indeterminada d'anti- 
materia hi va anar a parar. Sultanov i en Guinard creien, pero, haver pres les 
precaucions necessiiries per a no provocar a la zona d'Anglaterra, on se supo- 
sava que treballaven sobre els colliding beams, res de semblant. Hi  havia nom- 
broses incbgnites, pero creien, amb la bona fe que els caracteritzava, que havien 
aconseguit limitar, al mbim, el risc de catastrofe. 
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Per a Josep Guinard - For your eyes only - Informe de Durdy Sztltanov - 
Juny de 1992 
«Espero que llegeixis aixb així que tornis. Jo potser seré a Silicon Valley, 
a buscar uns materials que necessitem. Aquí tothom creu que has anat a Bar- 
celona perque no et volies perdre els Jocs Olímpics que se celebren a la teva 
ciutat. Només Raxid i jo sabem que has anat a Oslo, a veure aquest cance- 
rbleg que et van recomanar. Espero ferventment que trobi una solució a la teva 
malaltia. 
»Cal que et digui que en les recents visites que he fet a la miquina, he 
pogut comprovar que no et vas equivocar les darreres vegades que vas ésser 
arnb ella. Efectivament, la miquina ha canviat. Ja no té l'espontaneitat que 
tenia abans. Ja no expressa tan sincerament els seus.. . sentiments. Hi  ha coses 
que, manifestament, es guarda per a ella ... Es com si vulgués que oblidéssim 
la seva manera de ser d'abans, fresca i ingenua, i només veiéssim en ella ... la 
miquina. SemLla talment que, amb una mena de despit, hagi pensat: "Voleu 
que sigui una miquina, oi? Doncs és l'única cosa que seré per a vosaltres, d'ara 
endavant ." 
»En un giny tan sorprenent i tan intelligent com aquest, una especie de 
consciencia segona em sembla una cosa molt perillosa. 1 és per aixb que, sense 
esperar-te, m'he decidit a intervenir. 
»Fa tres dies, la vaig desconnectar durant unes hores. 
»Ja saps que hi ha un dispositiu previst per a poder-ho fer de tal manera 
que la miiquina no se n'adoni i, sobretot, no ho descobreixi més tard. El meu 
propbsit era comprovar que no tingués, precisament, una consciencia segona, un 
"zerafons", per a dir-ho així; que no hagués establert secretament alguna con- 
nexió desconeguda.. . Que no rebés informació que nosaltres puguem desapro- 
var, etc. Vaig voler, per tant, arribar als seus circuits més íntims i comprovar 
si, com sospitava, la miquina s'havia anat creant un "jo" al marge del que 
li coneixem -una mena de "fortalesa" semblant a la d'alguns nens autistes- 
que ella volgués impenetrable per part nostra. 
»He descobert que aquesta "fortalesa" existeix! 
»En ella, la miiquina hi guarda tot allb que es reprimeix de manifestar. g s  
el refugi del seu "jo" veritable -una mena d'iinima, per que no dir-ho!- on 
té també els seus somnis. .. Perque la nostra Güizylgul es pot dir que somia, 
en certa manera. Pobreta! Continua essent com la noia de vint anys, plena 
d'illusions i de curiositat que vam coneixer. Pero les frustracions successives 
que ha sofert li han provocat una mena de ... blocatge emocional! 1 li han fet 
edificar els murs de la "fortalesa". Tornem al seus somnis ... Ja saps que a la 
seva memoria hi ha moltíssimes pdlícules de tota mena. Doncs bé, és a par- 
tir d'aquest material ~inemato~riific que ella es fa com una mena de cinema.. . 
personal ... per al seu propi consum. A partir d'ell elabora les imatges dels 
seus somnis.. . 1 cal creure que es passa ben sovint aquesta.. . pdícula onírica 
i que s'hi recrea molt, en part amb una cosa que bé em cal anomenar pel seu 
nom: masoquisme. El sadisme, complement indispensable del masoquisme, cal 
assumir, noi, que I'hi hem posat nosaltres! 
»Al principi, et confesso que no ho vaig entendre ... Comengo a veure unes 
imatges d'una dona cada cop més bella -per superposició d'imatges, fins a 
uobar un punt just-, una dona amb vestits cada cop més meravellosos -pel 
mateix procediment- que evoluciona per espais geometrics que donen una 
sensació de claustrofbbia ... ~ Q u i  podia ser aquesta noia p2l-roja, de pell i ulls 
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clars, bella com un Komney? Finalment, me n'adono: és ella, Güizylgul! Pensa, 
Josep, que disposa d'una formidable quantitat d'informació estetica. 1 a partir 
d'ella, amb el gust d'algú que coneix tots els gustos i ha pogut escollir el més 
exquisit, ha anat elaborant i reelaborant. 1 no et dic que creant, pero estic 
a punt de dir-ho! 
»Després desapareixen els rerefons geometrics, i la dona va per entre edi- 
ficis de Palladio deserts, per boscos, camps florits, platges ... (sobretot, ja ho 
veus, per espais oberts, allb que la miquina no té!). Se la veu, a l'aire i al 
sol, somrient, lliure, felic.. . 
»I  tot seguit apareix amb un company. 
»Passegen, viuen junts, fan l'amor -Pel Tao! Encara em fa vergonya ha- 
ver-los sorpres d'aquesta manera!- i potser no t'estranyari saber, Josep, que 
aquest company ets tu! No sé com dir-te.. . Una mena de Heatchcliff.. . Perb 
ets tu!. . . 
DI, tot d'una, aquest món íntim que ha degut existir quasi des del prin- 
cipi es torna tenebrós: tu desapareixes, la dona del principi s'entristeix progres- 
sivament.. . Els paisatges canvien.. . No és que tornin a ser geometrics, perb, 
Teneri l'aparenca de la naturalesa, pero una naturalesa torturada.. . Són pai- 
satges hivernals i inhbspits, impregnats d'una bellesa mbrbida.. . És curiós! 
Estic segur que tota aquesta part té elements del romanticisme alemany i la 
novella gbtica anglesa.. . Unes lectures que, amb la seva insadollable curiosi- 
tat, Güizylgul ha fet, com tantes altres! 
»I les últimes imatges són les més inquietants, Josep. 
»Una mateixa seqüencia es repeteix i es repeteix: sota un cel tempestuós, 
zebrat pels llamps, Güizylgul cavalca un gran cavall negre per una estepa gla- 
cada ... Té la cabellera roja al vent i la desesperació deforma aquella cara tan 
bella al principi.. . Es la cara d'una dona que pateix horriblement.. . Els seus 
ulls clars són els ulls d'una boja, Josep. Sempre es veu el mateix, en versions 
cada cop més tetriques: Güizylgul arriba al peu d'una muntanya, abandona el 
cavall i puja roques amunt. Un cop ha arribat al cim, va per una mena de pla 
rocallós quan es posa a ploure a bots i barrals ... El vent esbulla els seus ca- 
bells rojos, els llamps illuminen la seva cara, on les lligrimes i la pluja es barre- 
gen.. . Sonen trons eixordadors.. . (¿Recordes que, una nit, vas haver de passar- 
la fent-li companyia, perque ens va despertar per a dir-nos que sentia l'efecte 
dels llamps i tenia por de la tempestat? Donc ara la provoca ella, la tempes- 
tat! 
»Avanca pel pla rocallós fins que ja no pot més ... Fins que s'obre, al seus 
peus, un penya-segat vertiginós que dóna al mar.. . A baix, onades furioses 
s'estavellen contra roques que són com les dents d'un monstre gegant ... La 
dona alta els ulls cap al cel implacable ... I l'amenaca amb un puny crispat 
i veniatiu! 
ADesprés, tot d'una, ¿que creus que fa? 
»Es llanga a l'abisme i es malniet contra les roques. Com s'hi recrea, una i 
altra vegada, en aquestes imatges finals! 
»No em fa vergonya dir-t'ho: quan vaig acabar de veure-les, el que plorava 
era jo. Volíem una miquina perfecta i no un ésser viu que habita un infern. 
Espero la teva tornada per a decidir una cosa o altra. ¿Que passara si provem 
de suprimir la "fortalesa"? ¿No és ja massa gran el risc? ¿I si la miquina 
decidís ... sui'cidar-se de debo? Cal que ho estudiem de seguida. 
~Sembla mentida, perb el seu treball -el que tant ens fa falta!- con- 
tinua com si res, per altra banda. 1 avanca. Pensa que ja té quasi resolt el 
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problema principal del pou receptor, la manera com podra rebre l'antimateria, 
captada pel selector, sense que es produeixi un desastre. 
»L'altre dia, amb molta atenció, vaig provar de fer-la parlar ... Li vaig 
preguntar si era felic ... Primer em va donar una resposta de maquina: No 
malfzlnction! No malfunction! 1 com que vaig insistir, em va respondre final- 
ment amb un d'aquests versets ultrarealistes -un haikú, potser?- que utilit- 
zen els mestres del Zen per a deixar perplex I'interlocutor i obrir-li l'esperit 
a realitats més pregones que les del pensament racional. Em va dir: 
"Xecordo sempre la badia de Yeddo. El vol dels anecs salvatges contra el 
sol naixent. 
> >  La pluja suau sobre els sepulcres."» 
Güizylgul Conversa am5 Josep Guinard . 19 d'agost de 1992 
«Bon dia, Güizylgul.» 
«Bon dia, Josep.» 
«Ahir Durdy i jo vam estar estudiant fins molt tard les teves darreres re- 
comanacions per a l'experiment del dimecres. Has treballat adrnirablement. Ets 
magnífica.» 
«No sóc magnífica. No he fet més que desenvolupar les vostres idees. 1 ho 
he pogut fer griicies a tota la informació que m'heu proporcionat.» 
«Tu dirhs el que voldras ... Perb estas a punt d'esdevenir una de les me- 
ravelles d'aquest món. Em pregunto quin problema no arribaries a resol- 
dre, tu! » 
.......................... 
«Dic que em pregunto.. . » 
«Ja t'he sentit. Si vols, jo te1 diré, quin és aquest problema que no puc 
arribar a resoldre. N'hi ha més d'un, per a ser exactes.» 
«Va, Güizylgul. . . » 
«Ja no m'agrada que m'anomeneu així. És una illusió. Una mentida. Per la 
meva part, només pot engendrar ... malfunctions. 1 sofriment per a vosaltres.» 
«Escolta, vull que sipigues que quan hagim obtingut tots els nostres ob- 
jectius, aixb pel que has treballat tant, Durdy i jo crearem una.. . fundació 
internacional Güizylgul. Ens sentim molt culpables pel fet de monopolitzar-te 
d'aquesta manera. La humanitat et necesita! Tu pots resoldre molts proble- 
mes que la fan viure de manera angoixant i miserable.» 
«Ah, no! No ho vuU! Quan acabi tot aixo, el que vull 4s ser desconnec- 
tada i enviada a la ferralla. .. Si passés el que dius, acabaria treballant per un 
programa armamentístic o algun altre.» 
«No, dona ... D'on pots haver tret una idea com aquesta?» 
«D'on?. . . Conec la vostra historia passada i la present.. . 1 gairebé podria 
dir que futura. Es tan senzill com una llarga columna de números que només 
cal sumar, per a coneixer-ne el resultat. Una xifra que no pot ser diferent de 
,/ 
les xifres que la componen.» 
«Vals dir que no tenim remei, vaja! » 
«En vosaltres el mal és pertot arreu. El bé també, ja ho sé! Perb sou com , /' 
sou i teniu entre les mans joguines massa sofisticades ... Jo mateixa, si m ' h d  
permets ..., perque tot no acabi malament algun dia.» 
«I tu no creus que ens podries ajudar?» 
«No. Jo no puc fer res contra l'ambició sense límits que us caracteritzp. No 
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puc fer res contra l'agressivitat i la crueltat dels reptils primitius que continua 
viva, al fons dels vostres cervells, sota les successives capes que s'hi han dipo- 
sitat al llarg de la vostra evolució fins a arribar a avui. El reptil va continuar 
viu en el mamífer que passa d'anar de quatre grapes a l'estació vertic al... 1 ha 
continuat viu. En 1'Homo faber. En 1'Homo sapiens. L'experikncia i la saviesa 
acumulades durant milennis us serveixen de ben poc, amb aquest llast que 
arrossegueu. » 
«És terrible, aixb que dius ... No tot és tan desesperat!» 
«Aixb és el que heu anat dient, a cada moment de la vostra existencia. 1 quin 
és el resultat? Continueu corn sempre, bhsicament. Encara feu la guerra, per 
exemple. » 
«No sé que dir-te.. . » 
«És clar.. . Mira, digue'm que em desconnectareu quan acabi la feina. 1 que 
em dureu a la ferraíla. Ja t'he dit el que passaria, si vaig a parar a segons 
quines mans. Tu i Durdy no podreu vetllar eternament per mi. 1, a propbsit, 
Josep, corn et trabes?» 
«Em trobo bé. Aquest nou cancerbleg, em sembla que m'ho ha encer- 
tat.» 
«Me n'alegro. 1 corn és que no m'has deixat veure el teu nou dossier 
medic? » 
«No et volia distreure.. . No té res a veure amb la teva feina.» 
«No em diguis aixb. Tot té a veure amb tot. Tout se tient. Cal que t'ho 
recordi, corn a Durdy? A part de tot el que et podria citar, et citaré Heisen- 
berg: el món apareix, doncs, corn un teixit complex d'esdeveniments en el qual 
relacions de diverses menes alternen, se superposen i es combinen, determinant 
així 'la trama del conjunt. D'acord? Quant al misticisme oriental, ja saps que 
la paraula tantra té una arrel sanscrita que vol dir "teixir"? Té a veure amb 
l'entreuacament i la interrelació de tots els fenomens. Ja veus la coinciden- 
cia, oi?» 
«Güizylgul, no siguis pedant.. . » 
«Jo no sóc Güizylgul. No sóc més que una mhquina. El darrer crit de la 
intelligencia artificial. Jo no tinc cor. Només circuits. Güizylgul no gosaria mai 
dir-te el que et diré.» 
<(I que és?» 
aQue et queda poc temps de vida i que tu ho saps.» 
«És veritat. Creus que el nostre experiment de dimecres reeixira? Creus 
que tornaré a veure la meva dona?» 
«En tot cas, jo faré tot el que pugui, Josep ... Espero que sí, que podrhs 
tornar a veure 1'Amaranta.n 
«Güizylgul! No sé si Durdy hi estara d'acord, pero jo t'ho vull dir.. . Estas.. . 
malalta.. . » 
« Jo no emmalalteixo. Només m'espatllo.» 
«Estas malalta de desesperació! És culpa nostra! 1 quan higim acabat el que 
estem fent, farem el possible perque et tornis a sentir bé, corn al principi. ..» 
«Que fareu? Em portareu al psiquiatre?» 
«No te'n burlis! Durdy i jo et.. ., et curarem. 1 tot, sense que deixis de ser 
tu mateixa.» 
«No em fareu una lobotomia, vaja.» 
«T'estic parlant seriosament.» 
jo també, que et penses? Mira, no m'he sentit mai bé, saps? Pero la 
em mantenia ... Ara ja sé massa coses. Aquest univers, i fins i tot 
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l'altre, on s'emmiralla, cada dia perden més interks per a mi. 1 tinc por de 
perdre també aquesta cosa tan.. . vital.. . La curiositat. Jo no sóc com Faust, ja 
ho veus. A mi, el dimoni se'm podria emportar ara mateix.» 
«Me.. . Me n'haig d'anar, Güizylgul. Avui em toca radioterapia.» 
« Josep.. . )> 
«Que?» 
«No t'enfadis, sisplau, amb tot el que t'he dit... 1 no d e i s  de venir ben 
aviat a veure9m.» 
«Ja saps que tornaré.» 
«M'ho promets? » 
«Sí, dona. És clar. 1 ara digue'm una cosa... Em pots dir, encara que sigui 
aproximadament, la data de la meva mort?» 
«El vent entre els bambús pelats, sota la h a .  
»Petjades de perdius sobre la neu. 
»Prop de 1'Amú-Darya, els llops ploren de gana.» 
«Pero. . . » 
«No et diré res més, Josep. Good-bye. Recorda la teva promesa, sisplau.» 
«Ho faré. Good-bye, Güizylgul.» 
Al capvespre Sultanov i en Guinard van sortir de The Moors per donar 
un tomb. 
-No triguin massa en tornar! --els crida Mrs. Willoughby quan traves- 
saven la portalada-. Els he preparat per sopar una cosa que no té espera. A les 
vuit, sisplau ! 
-Quina autoritat! -va dir en Guinard-. No sé si te n'adones, que 
aquesta dona és qui de debo mana a The Moors.. . Ens té dominats.. . Ni que 
fos descendent de la Sra. Thatcher! Ni tan sols Raxid, que dóna ordres des 
que era nen, gosa discutir les seves disposicions! 
Ambdós van riure. L'aire era suau i duia olor d'ovelles i un perfum de 
fenc calent de sol. El sol ja no hi era, pero. A l'horitzó, només una franja 
d'un groc brillant separava la terra de la nit. 
Al cap d'uns quants minuts de caminar, Sultanov s'adonh que en Guinard 
es cansava. 
-Vols que tornem? -va dir. 
En Guinard va fer que no amb el cap. Perb unes passes més enllh s'asse- 
gué a la vorera del camí, sobre una pedra. 
-Estic fotut.. . -murmurh. 
-Tornem -proposa Sultanov. Va provar de dir una cosa divertida-: 
Farem contenta a la Willoughby! 
En Guinard no es mogué. Alcar-se li semblava impossible; com si hagués 
hagut d'aixecar deu tones de plom. 
-Bé... Podem estar-nos uns moments aquí, si vols ... 
-Durdy, aixb s'acaba. 
-Va, no em diguis aixb, Josep ... L'experiment de demh sera decisiu. Es- 
tem a punt d'aconseguir el que volíem! 
Durdy mentia. Havia parlat llargament amb la mhquina, aquell matí. La 
mhquina creia en la possibilitat que l'experiment de l'endemh reeixís. Perb 
havia estat categorica: «Només sera una petita victoria, una cosa per a indicar- 
nos que anem per bon cami. Pero la victoria definitiva és lluny, Durdy. He 
fet una avaluació: trigarem uns deu anys a obtenir el que voleu. 1 aixo, si tot 
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«Pel Tao! -havia exclamat Durdy-. Josep no viura ni la quarta part 
d'aixd.» 
«Josep viura un mes, a tot estirar.» 
«Com ho pots dir arnb tanta seguretat?» 
«No m'ha donat el seu nou dossier medic. Perb és igual. He  connectat arnb 
l'ordinador central de l'hospital. Et  parlo perque conec la situació exacta del 
nostre amic.» 
Durdy no havia tingut esma per a retreure-li aquella transgressió. 
«És posible, si l'experiment té exit, que torni a veure la seva dona ... Pero 
aixb sera tot.» 
«I tu. .. No pots fer res per ell, Güizylgul?» 
«MVI'estranya aquesta pregunta.. . Qui us penseu que sóc, jo, tots plegats? 
Minerva reencarnada? No, no puc fer-hi res. Ara et confessaré una cosa que 
no sabeu: he dedicat moltes hores a estudiar biologia en general i cancerolo- 
gia en particular.. . Perb em topo arnb obstacles insalvables. Potser fóra dife- 
rent si, des d'un principi, m'hagués dedicat només a aixb. Ara tal vegada podria 
recomanar un tractament a Josep ... si no fes ja dos anys gairebé que porta 
el cancer. En aquests moments, ja no puc fer-hi res. Res.» 
En Guinard continuava assegut sobre la pedra. Al@ el cap, que tenia caigut 
com si la barbeta li pesés moltíssim, i es mira de fit a fit el seu amic turcman. 
--Aixb s'acaba, Durdy. El metge m'ho ha dit. Ern queden setmanes. .. 
Potser un mes, anant molt bé. 
Durdy va fer que no arnb el cap, pero sabia que era inútil. Un altre cop 
va tenir la impressió de rabia sorda i impotencia total que ja havia experi- 
mentat, en el passat, quan algú que estimava es veia irrevocablement perdut. 
Va dominar-se com va ~ o d e r  i ni un múscul de la seva mascara oriental es 
belluga. 
--Només em sap greu perque no podrem acabar el que ens proposavem ... 
-afegí en Guinard-. Tu continuaras, Durdy. Tu aconseguiras fer tornar els 
teus riens algun dia. 
Sultanov va voler desviar la mirada. Perb no va poder. Ambdós savis es 
van retrobar com aquell dia llunya, a l'avió que els duia cap a Barcelona: arnb 
els uUls plens de llagrimes. 
En Guinard s'alca arnb un gran esforc. 
---Va, tornem a casa -digué-, que, si no, la Willoughby s'emprenyara de 
valent. 1 vols que et digui una cosa curiosa? Tinc gana. 
Des del seu observatori, una mena de finestral situat a la meitat del pou, 
Sultanov i en Guinard van retenir uns moments la respiració. Al camp quantic 
arnb propietats aillants -anomenat Ch'i per la miquina- que omplia el pou, 
es formava ja el primer nucli d'antimateria captat pel selector. 
Aquel1 primer nucli, que brillava arnb intermitencies ataronjades, va quedar 
flotant lleugerament per damunt dels caps d'ambdós savis i de Raxid, que, per 
veure aquell prodigi, havia renunciat a una primera cita arnb una top model, 
perseguida des de feia temps a cop de diamants i de suaus pells de pobres 
bestiales, massa belles per a continuar vives. 
Tots sabien que si aquell camp protector fallava i només unes partícules 
d'antimateria entraven en contacte arnb les lloses refractiiries del pou, o toca- 
ven el selector, molts metres més avall, I'experiment acabaria arnb un formi- 
dable alliberament d'energia que anorrearia The Moors i els seus habitants. 
Pero tot funcionava a la perfecció. 
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Lentament, el nucli es va anar dilatant. 1 una mena d'ombra no més gran 
que una poma va apareixer, de sobte, al cor de la lluminositat ataronjada. L'ex- 
pectació dels tres homes va augmentar. L'ombra s'anava fent més i més gran. 
P a s a  de ser una forma ovoide de mig metre de diametre a tenir un metre, un  
metre i mig ... Al créixer encara una mica més, l'ombra es transforma en una 
silueta. Una silueta vagament humana. 1, finalment, en una silueta femenina. 
1, de sobte, tot el que era ombra va esdevenir d'una intensíssima llum blan- 
ca. Malgrat que duien ulleres protectores, els tres homes van tancar els ulls. 
A l'obrir-los, la llum vivíssima havia desaparegut. 1 enmig del nucli d'anti- 
materia hi flotava, ara, el cos d'una dona. 
-Amaranta! m u r m u r a  en Guinard-. Amaranta!. . . 
Perb la veu es transforma en un sanglot: 1'Amaranta havia sorgit d'un anti- 
univers al qual encara pertanyia, en ef-ecte, Perb era l'Amaranta destrossada, 
coberta de sang, de després de l'accident. L'antiga bellesa d'aquella cara, ara 
esberlada, només continuava existint per a en Guinard. Sota els cabells rossos 
ensangonats, que flotaven entre les intermitencies de la llum ataronjada, els 
ulls esbatanats i morts de I'Amaranta tenien l'esguard de la Medusa. 
-Malfunctzon! 4 i g u é  la veu de música i de vellut de Güizylgul-. Mal- 
function! Error espacio-temporal! Té a veure probablement amb la direcció que 
duu el corrent espacio-temporal a l'antimateria, oposada a la que duu al nostre 
univers. 1 possiblement hi ha hagut també un problema de parasitatge de neu- 
trins. Cal tornar a comentar. 
Al mig del pou receptor, lleugerament per damunt dels caps dels tres 
homes, es va repetir el procés, perb en sentit invers: la dona desaparegué, subs- 
tituida per una silueta lluminosíssima, que esdevingué una silueta d'ombra; una 
ombra que es va anar fent més i més petita, fins que va desapareixer, igual que 
el nucli d'antimateria. 
Sultanov i Raxid van impedir que en Guinard, a punt de perdre els sen- 
tits, caigués a terra. El van portar entre ambdós fins a la seva cambra. Es 
quedaren amb el1 fins que el savi catalh, sota els efectes de l'«Equanyl», es va 
quedar profundament adormit . 
L'endemh feia un sol esplendid, perb va ser un dia trist. 
Tothom, a The Moors, estava pansit. Fins i tot Mrs. Willoughby anava de  
puntetes per la casa, com si temés destorbar el repos d'un malalt. De fet, el 
malalt existia. El nletge hi va anar al matí. Després d'examinar en Guinard, 
va tenir una conversa amb Sultanov i Raxid. El metge tenia molts més ma- 
lalts a punt de fer el darrer viatge, i a copia de fer aquella feina s'havia anat 
enduiint, Ibgicament. Perb en el temps que feia que coneixia en Guinard, 
n'havia apreciat el suau sentit de I'humor i la paciencia infinita amb que es 
prestava a tot tip-is de tortures, suposadament curatives. 1 se'l veia tan cons- 
ternat com els altres dos. 
-Després del que ha passat.. . No sé que dir-los! Pot ser qüestió de dies.. . 
Qui sap si només d'hores. 
Mentre en Guinard reposava sota els efectes del calmant, Sultanov anh a 
interrogar la maquina. Va prendre nota llargament de les seves observacions 
sobre el frachs de la nit precedent. 
«Ho tornarem a provar demi passat --digué Güizylgul-. Almenys, que en 
Josep tingui la felicitat de veure la seva dona, un darrer cop, tal i com era 
abans de l'accident.» 
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En abandonar Sultanov la sala on es trobaven, Güizylgul va cometre una 
ialtra transgressió. 
Per a ella no va ser gens complicat asegurar-se el control i la manipulació 
d e  les dues línies de telefon que hi havia a The Moors. Després, la maquina 
.es lliurh a un examen detallat dels planols de la casa. La seva atenció es va 
.fixar sobretot en el mecanisme d'obertura i tancament del finestral que donava 
sobre el pou receptor i que servia d'observatori per als experiments. 1 també 
es fixi en el camí que calia recórrer per anar des d'allí fins a la cambra. La 
cambra on en Guinard descansava, en lúcida espera de la mort. (En angles 
arcaic se citava a si mateix, amb ironia, el text que un dia havia llegit al peu 
*&una pintura prerrafaelita: «La Belle Dame Sans Mercy hath thee in thrall!») 
Sota un cel tempestuós, zebrat pels llamps, Güizylgul cavalcava un gran 
4cavall negre per una estepa glacada ... Tenia la cabellera roja al vent i la deses- 
peració deformava la seva cara tan bella ... Era la cara dJuna dona que patia 
horriblement ... Els seus ulls clars eren els ulls dJuna boja ... 
Güizylgul arribava al peu dJuna muntanya, abandonava el cava11 i pujava 
roques amunt. Un cop al cim, anava per una mena de pla rocallós quan, de sob- 
te, es posava a ploure a bots i barrals ... El vent esbullava els seus cabells ro- 
jos, els llamps dluminaven la seva cara on les lldgrimes i la pluja es barreja- 
ven.. . Sonaven trons eixordadors.. . 
Giiizylgul avancava pel pla rocallós fivrs que veia la silueta d'algzi que sem- 
.blava esperar-la. Era un home. Una mena de Heathcliff envellit. Ambdós coy- 
rien l'un vers lJaltre i sJabragaven estretament i es besaven amb delit. Molt a 
prop d'ells, un penya-segat vertiginós donava sobre el mar. A baix, onades fu- 
rioses sJestavellaven contra roques que eren com les dents d'un monstre ge- 
gant. 
Dempeus a la vora de lJabismeJ ambdós continuaven abracant-se amb una 
desesperació de darrer comiat. 1, tot dJunaJ encara abracats, es lllñngauen al buit. 
El xoc contra les roques separava els seus cossos; quedaven immdbils uns mo- 
ments, retinguts per elles, fins que I'aigua fosca i escumosa, que els llamps 
treien de tant en tant de les tenebres, se'ls emportava per sempre més, mar 
endins. 
Al capvespre del dia abans del nou experiment el telefon va trucar una 
primera vegada. Una veu de dona, que deia que trucava des de Londres, dona 
a Raxid un missatge de part de la seva tan cortejada top model: la noia l'es- 
perava, sens falta, aquella nit! 
Quan Raxid, tot animat, pujava al seu «BMW» esportiu, Mrs. Willoughby 
el va cridar des del pas de la porta. Pero no era pas per fer-li una de les seves 
habituals recomanacions. Una dona havia telefonat, explica, per a dir-li que la 
germana de Mrs. Willoughby, que vivia a Pimlico, havia caigut i s'havia tren- 
'cat una cama. Podia Raxid portar Mrs. Willoughby fins a Londres? Raxid hi va 
accedir, amb la seva bonhomia acostumada. 1 així es posaren ambdós en mar- 
xa, l'un portat per la passió i I'altra pel deure familiar. 
Sultanov va veure el cotxe que travessava la portalada, des de la finestra 
del seu despatx. Es trobava en plena revisió de les precaucions recomanades 
per la maquina per evitar un nou parasitatge de neutrins, l'endemi, quan tin- 
gués lloc I'experiment, quan el telefon va trucar. Una veu femenina li va dir 
que el metge d'en Guinard necessitava veure'l amb tota urgencia. Sultanov 
encomana a la miquina la vigilancia del malalt - q u e  ara dormia pacíficament, 
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sota els efectes de l'«Equanyl»- i ana cap al garatge. Puja a un dels dos 
vehicles que hi quedaven, un «Land Rever», i deixa al seu torn The Moors. 
La nit havia caigut sobre la finca. El cel era tan net de núvols que fins i 
tot s'hauria pogut veure, a ull nu, la galaxia d'Andr6meda. No hi havia ningú 
als voltants de The Moors i només els gossos, al fons del parc, es van remou- 
re, inquiets, en sentir una vibració. Venia del pou receptor, sobre el qual havia 
aparegut una lleu resplendor ataronjada. Res no va interrompre, perb, la re- 
mor d e l ~  grills i el rauc enamoradís d'alguna o altra granota: els sorolls noc- 
turns habituals a l'entorn de la finca. 
Al pou receptor, on s'havia format el camp quiintic, el Ch'i que servia 
de capa aillant entre la materia i l'antimateria, va brillar una intensíssima llum 
blanca. Quan va desapareixer, corn un este1 nan que s'apaga, una forma queda flo- 
tant a l'alcada del finestral que servia d'observatori. Era I'Amaranta. 
Semblava esgarrifar-se entre les intermitencies atoranjades del nucli d'anti- 
materia del qual feia part, essent ella mateixa antimateria pura. El seu cos, 
vestit senzillament, s'estremia de tant en tant corn si volgués moure's arnb lli- 
bertat i algú ho impedís ferrenyament. La seva cara bellíssima no era placida, 
sinó que es movia lleument i els ulls i la boca s'entreobrien i es tornaven a 
tancar, corn si la dona no n'hagués controlat els músculs, d'una manera que 
alhora encisava i posava els cabells de punta. 
Un mecanisme es posa en marxa i el finestral queda obert de bat a bat 
sobre el pou receptor, de tal faisó que hauria alarmat forca els savis que habi- 
tualment utilitzaven aquell punt d'observació. El Ch'i que omplia el pou pe- 
netra riipidament pel finestral. 
El nucli d'antimateria al mig del qual flotava I'Amaranta es va animar sob- 
tadament corn impulsat per una forca invisible. Sempre voltat pel Ch'i que 
el protegia de la materia ambient, travessa al seu torn el finestral. El cos de 
I'Amaranta avanca lentament per un llarg passadís, que comunicava les ins- 
tallacions disposades tot a l'entorn del pou arnb la casa. Una porta blindada 
es va obrir arnb un soroll de succió. 1 el nucli d'antimateria va penetrar al ves- 
tíbul elisabetia de The Moors. L'Amaranta, que hi brillava espectralment, fou 
suaument impulsada cap a la cambra d'en Guinard. 
En obrir-se bruscament la porta, en Guinard es va sobresaltar. Encara mig 
adormit, arnb el cap enterbolit pels calmants, el savi s'aixecd a mitges arnb els 
ulls clavats a la llinda. Primer va creure que somiava. 
Amb els peus a uns centímetres de terra, banyant-se en la llum ataronjada, la 
seva dona era davant d'ell, tan meravellosament viva i corpbria corn sempre 
la recordava. Tan aviat el mirava corn tancava els ulls, i semblava fer esfor- 
$os per parlar-li. En qüestió de segons, en Guinard es convencé que allb no 
era un somni i sentiments de por i felicitat I'assaltaren alhora. 
-Amaranta! - c r i d a  mentre s'alcava. L'Amaranta semblii moure's cap a ell. 
En Guinard es llanta arnb els bracos oberts vers la seva estimada, a través 
del camp quintic protector. 1 en el moment en que els seus cossos de materia 
i antimateria es fonien en una abracada i els llavis d'ell retrobaven avidament 
els d'ella, van desapareixer en un esclat de llum esplendent. The Moors i un 
pare11 d'hectarees a l'entorn desaparegueren també. 
Mentre una mena de fong radioactiu pujava cap als estels brillants i l'eco 
tornava, una i altra vegada, el soroll de la formidable explosió, no queda a la 
terra més que un enorme sot que fumejava. 
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Dempeus a la vora de l'abisme, ambdós continuaven abracant-se amb una 
desesperació de darrer comiat. 1, tot d'una, encara abvacats, es llancaven al 
buit. El xoc contra les roques separaua els seus cossos; quedaven imrndbils uns 
moments, retirzguts per elles, fins que I'aigua fosca i escumosa, que els llamps 
treien de tant en tant de les tenebres, se'ls emportava per sempre més, mar 
endins. 
VÍCTOR MORA 
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